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Las pnlmenas o bs envaclones sistemáticas en ondas mili 
métnlcas, fuenon neallzadas con la antena de 13.7 metnos 
de Itapetlnga, en £ = 43 GHz (7 mm). La eficiencia de apen 
tuna fue medida con el uso de vanlos calibeadones (planetas 
y Mingo A). Excede 50% en la dlnecclón del cénit, con una 
pequeña dependencia de la ganancia con el ángulo de eleva­
ción. El haz es del onden de 1 minutos de anco, y no pane- 
ce sufnln defonmaclones significativas con la elevación.
El nuevo necepton de 7 mm desannollado pon el CRAAM pnesen 
ta una tempenatuna de sistema de 1 000 K (Incluyendo el cle_ 
lo). El nadlotelescopio de Itapetlnga fue utilizado con 
éxito en un gnan nelevamlento de masens celestes de SIO, y 
en la detenmlnaclón de agújenos cononales en la atmósfena 
solan.
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